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KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
1 Jun 2021 




8 Jun 2021 






15 Jun 2021 




22 Jun 2021 




29 Jun 2021 
Pengenalan library game di python 39  KHOERUL UMAM 
14 Selasa 
6 Juli 2021 
Pengenalan library game di python tahapan lanjutan 39  KHOERUL UMAM 
15 Selasa 
13 Juli 2021 
Presentasi Rancangan Game di python. 39  KHOERUL UMAM 
16 Selasa 
20 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015062 MUHAMAD ADIB TSABAT  76 88  77 100 A 81.20
 2 1803015093 MARIO DWI PRAKOSO  75 86  76 100 A 80.10
 3 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI  75 86  77 100 A 80.50
 4 1803015154 MUHAMAD FIRMAN MAWAHDA  76 85  77 100 A 80.60
 5 1803015195 RAZMAN RIFANY  77 86  77 100 A 81.10
 6 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA  76 84  78 100 A 80.80
 7 2003015004 DIFFA DWI KURNIA  77 87  78 100 A 81.70
 8 2003015014 ADRI WIYANTO  75 88  76 100 A 80.50
 9 2003015018 MUHAMMAD AMMAR ZHAFRAN  75 85  77 100 A 80.30
 10 2003015022 RAFLI ABADI IKHWAN  75 84  78 100 A 80.50
 11 2003015023 FADLI ALGANI  75 88  78 100 A 81.30
 12 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB  75 85  77 100 A 80.30
 13 2003015042 NAUFAL ASSYAFIQ FEBRIANSYAH  76 85  77 100 A 80.60
 14 2003015067 NABIL MAKARIM NAHAR  75 87  76 100 A 80.30
 15 2003015075 NUR MUHAMMAD ZAKARIA  77 88  78 100 A 81.90
 16 2003015082 RIZKA NOVIYANTI  78 87  81 100 A 83.20
 17 2003015084 IRGI AHMAD FAHREZA  77 84  82 100 A 82.70
 18 2003015090 MIFTAHUL FALAH  78 85  81 100 A 82.80
 19 2003015103 PUTRA SYAHRI MAULANA  76 82  80 100 A 81.20
 20 2003015109 MUHAMMAD IQBAL SAIN  77 84  81 100 A 82.30
 21 2003015110 MUHAMAD JAFAR RAHADIAN  76 83  80 100 A 81.40
 22 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI  78 83  81 100 A 82.40
 23 2003015132 ANDIKA BAGUS PAMBUDI  76 85  81 100 A 82.20
 24 2003015137 MUHAMMAD IRFAN  78 85  82 100 A 83.20
 25 2003015152 REZA AL ARSAD  77 81  79 100 A 80.90
 26 2003015153 ABDUL SYAKIR  77 84  80 100 A 81.90





















KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003015162 HILMI AMMAR  78 84  81 100 A 82.60
 29 2003015163 ADITYA BUDI PRATAMA  78 82  81 100 A 82.20
 30 2003015165 ANISSYA AGSANI PRATIWI  78 81  82 100 A 82.40
 31 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII  78 82  80 100 A 81.80
 32 2003015176 AFINDA JULIANA TOBING  77 82  80 100 A 81.50
 33 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA  79 83  81 100 A 82.70
 34 2003015189 SITI NURHALIZA  77 84  81 100 A 82.30
 35 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA  79 83  80 100 A 82.30
 36 2003015200 ARIF NUR IMAN  78 85  81 100 A 82.80
 37 2003015218 SILVIA DAMAYANTI SIMAMORA  79 82  79 100 A 81.70
 38 2003015222 FIRDA SALAMAH  78 85  80 100 A 82.40
 39 2003015236 SITI WIDA NURFADILAH  78 81  81 100 A 82.00
KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd.
Ttd
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Dosen : KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 11 Mei 2021 24 Mei 2021 25 Jun 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Juli 2021 13 Juli 2021 20 Juli 2021 
1 1703015062 MUHAMAD ADIB TSABAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1803015093 MARIO DWI PRAKOSO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1803015154 MUHAMAD FIRMAN MAWAHDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1803015195 RAZMAN RIFANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 2003015004 DIFFA DWI KURNIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2003015014 ADRI WIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 2003015018 MUHAMMAD AMMAR ZHAFRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2003015022 RAFLI ABADI IKHWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 2003015023 FADLI ALGANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2003015042 NAUFAL ASSYAFIQ FEBRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2003015067 NABIL MAKARIM NAHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2003015075 NUR MUHAMMAD ZAKARIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2003015082 RIZKA NOVIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2003015084 IRGI AHMAD FAHREZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2003015090 MIFTAHUL FALAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2003015103 PUTRA SYAHRI MAULANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2003015109 MUHAMMAD IQBAL SAIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2003015110 MUHAMAD JAFAR RAHADIAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
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Dosen : KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd. 
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NO N I M N A M A 
 







16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 11 Mei 2021 24 Mei 2021 25 Jun 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Juli 2021 13 Juli 2021 20 Juli 2021 
22 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 2003015132 ANDIKA BAGUS PAMBUDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 2003015137 MUHAMMAD IRFAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 2003015152 REZA AL ARSAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 2003015153 ABDUL SYAKIR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 2003015159 MUHAMMAD DAFA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 2003015162 HILMI AMMAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 2003015163 ADITYA BUDI PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 2003015165 ANISSYA AGSANI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 2003015176 AFINDA JULIANA TOBING √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 2003015189 SITI NURHALIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 2003015200 ARIF NUR IMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 2003015218 SILVIA DAMAYANTI SIMAMORA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 2003015222 FIRDA SALAMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 2003015236 SITI WIDA NURFADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 39.00 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 
 
